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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Criterios jurídicos de los jueces de familia de 
Lima (2000 - 2015) respecto del reconocimiento del derecho de identidad del hijo 
extramatrimonial de mujer casada”, la misma que someto a vuestra consideración y 
será de gran contribución para la sociedad, respecto a indagar sobre los criterios de 
los jueces en estos casos de hijo extramatrimonial de mujer casada. 
En la presente tesis se encuentra siete aspectos que se están desarrollando en esta 
investigación como primer punto tenemos I Introducción, por lo que se encuentra los 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación de los problemas, 
justificación del estudio, supuestos y objetivos. En cuanto a la segunda parte esta II 
Método, este diseño de investigación, categorías, teorías e instrumentos, el método 
de análisis y los aspectos éticos. En la tercera parte III Resultados, se ha analizado 
las fuentes documentales, análisis jurisprudencial y las interpretaciones de las 
entrevistas para poder recolectar datos. 
Por lo que han sido desarrolladas durante la investigación para que se pueda obtener 
los criterios jurídicos de los jueces respecto al reconocimiento del derecho de 
identidad de un hijo extramatrimonial de mujer casada, si los criterios son los más 
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El propósito de la investigación fue conocer los criterios jurídicos de los jueces de 
familia Lima (2000- 2015) respecto del reconocimiento del Derecho de Identidad del 
hijo extramatrimonial de mujer casada. El método que se realizó es el enfoque 
cualitativo, que tiene como finalidad conocer los criterios de los jueces, de como se 
estuvo resolviendo dichas situaciones que se presentaban en sus funciones, ya que 
al poder referirnos sobre el derecho de Identidad que es un derecho fundamental que 
toda persona tiene, no se estaría vulnerando ante dicha situación. Entre las técnicas 
utilizadas en la investigación son los análisis de las entrevistas, análisis de fuentes 
documentales, las normas, y legislación comparada, por lo que se obtuvo los 
resultados de los criterios jurídicos de los jueces están aplicando solo las normas del 
Código Civil y no están protegiendo el derecho de identidad del menor. Esto quiere 
decir aún existen magistrados legalistas y otros magistrados que aplican el control 
difuso para poder proteger el derecho fundamental del menor que es el derecho de 
identidad del niño. 













The purpose of the investigation was to know the legal criteria of Lima family judges 
(2000-2015) regarding the recognition of the Right of Identity of the extramarital child 
of a married woman. The method that was carried out is the qualitative approach, 
whose purpose is to know the criteria of the judges, of how they were solving those 
situations that were presented in their functions, since to be able to refer to us about 
the right of Identity that is a fundamental right That every person has, would not be 
violating the situation. Among the techniques used in the research are analyzes of 
interviews, analysis of documentary sources, norms, and comparative legislation, so 
we obtained the results of the legal criteria of the judges are applying only the rules of 
the Civil Code and not Are protecting the child's right to identity. This means that 
there are still legalistic magistrates and other magistrates who apply the diffuse 
control to be able to protect the fundamental right of the child that is the right of 
identity of the child. 
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